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以海岸带可持续发展为目标的战略环境评价
刘  岩,张珞平,洪华生 厦门大学环境科学研究中心,海洋环境科学教育部重点实验室,福建 厦门 361005
摘要 战略环境评价(SEA)就是对政策 计划/规划及其各种替代方案的环境影响进行规范的 系统的 综合的分析和评价过程.以海岸
带可持续发展为目标的 SEA 应遵循与战略决策过程紧密结合 综合 多元评价标准及公众参与 4 个基本原则进行厦门岛东部海岸发展
规划的战略环境评价案例研究.
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Abstract The strategic environmental assessment (SEA) is discussed and proved as an effective tool to realize the
sustainable development in coastal zone in aspects of complex natural ecosystem, multiple human activities and disad-
vantages of project EIA in coastal zone. Four basic principles should be followed for developing the SEA in coastal zone,
including close integration with decision-making, comprehension, multiple assessment criterion and public participation.
These should be applied for assessing the planning of east coastal zone of Xiamen.
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之一.美国 加拿大 欧共体 荷兰等发达国家
通过各自的立法 指令,要求对环境产生重大影
响的政策 计划/规划(PPP)进行环境影响评价,
并对 SEA 的指导原则 范围及需要阐述的问
题提出了相应的要求[1,2].我国对 SEA 的研究才
刚刚开始,一些学者从概念 理论与方法学上对
SEA 进行了初步探讨[3-7].而 SEA 应用研究在国
内尚未全面展开,目前还没有成功地完成 SEA
的实例报道.
    本研究以厦门岛东部海岸地区的发展规划
为例,进行 SEA 应用研究,探讨以海岸带可持续
发展为目标的 SEA 所遵循的基本原则 工作
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所强调的是过程,而不是最终产品.
2  海岸带地区开展 SEA 的基本原则
    目前 SEA 还处于发展的早期阶段 并不





































































































署(CIDA)资助的中 加 越 3 方合作开展公众
基 础 的 环 境 保 护 与 管 理 (Community-based














图 1  厦门岛东海岸发展规划的战略环境评价程序
Fig.1  Procedure of SEA for the developing planning
of Xiamen eastern coastal zone
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